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1.　「聞くこと」 と 「いい声」 と― 『東北記録映画三部作』
　「聞くこと」は、『ハッピーアワー』制作の前に濱口が酒井耕と共同で監督した『東北記録映
画三部作』（以下『三部作』と略記する）6 制作を経るなかで重要性が確信されたテーマである。


























 7  『東北記録映画三部作』については、「制作過程で出てくる課題に対して酒井、濱口のミーティング
をそのまま LIVE 配信し、WEB 上にアーカイブ」した全 23 回の「かたログ」（せんだいメディア























































り」 の映像が撮れる。 『三部作』 は、 二人の
被写体の語りの映像は、 ①のカメラ ・ ポジショ
ン （通常、 インタビューの撮影時に取られやす





















































































































































































高橋は主に読み手で、論評してもらう役割だった」（映画『ハッピーアワー』Film Happy Hour Face-
bookサイトより）
16  濱口竜介インタビュー「フィクションを信じられるものとする」、10 頁。
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「聞き続ける」という挑戦（間瀬　幸江）
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The challenge to listen carefully to others: reflection on the productive 
processes of Ryusuke Hamaguchi’s film Happy Hour
Yukie MASE
The film “Happy Hour (2016)” directed by Ryusuke Hamaguchi was showered with praise at the 
Locarno International Film Festival for the “naturalness” of the performances and the four Japanese 
actresses together won the best actress award. That was incredible because they had not undergone 
training in acting methods; rather, before starting to shoot the film, they took part in a preparatory 
workshop for six months of training to listen to others. To play one’s role, the actor should initially 
listen to the character’s mind attentively. When the representation of a role is perfect, it is because 
the actor continues to listen carefully to others in his personal life too. How did Hamaguchi realize 
the importance of the ability to truly listen to others? How and why did he start incorporating this 
humane value in practice in his works? This paper attempts to answer these questions by examining 
the productive processes not only of “Happy Hour”, but also “ Tohoku Documentary Trilogy (2012-
2013)” co-directed with Ko Sakai.
